



































































































⥆࠸࡚ࠊ⿕⹢ᚅ⤒㦂ࡢ᭷↓࡜ࠊ$65 ࡢ  ࡘ
ࡢୗ఩ᑻᗘ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚W᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚
᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ㌟యⓗ⹢ᚅࠊࢿࢢࣞࢡࢺࠊ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ඲࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚⤒㦂࠶ࡾ⩌
ࡢ᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࡣࠕ౵ධᛶࠖࢆ
㝖ࡃ඲࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚⤒㦂࠶ࡾ⩌ࡢ᪉
ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ('9ࡣࠕ㠀⾜ⓗ⾜ື ࠖࠕ౵ධᛶࠖ
ࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢୗ఩ᑻᗘ࡟࠾࠸࡚⤒㦂࠶ࡾ⩌ࡢ
᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋḟ࡟ᚰ⌮♫఍ⓗ㐺ᛂ࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿせᅉࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࡣࠕ㠀
⾜ⓗ⾜ື ࠖࠕ౵ධᛶ ࢆࠖ㝖ࡃ඲࡚࡟ࠊṇࡢ᭷ព
࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ㌟యⓗ⹢ᚅࡣࠕ㠀⾜ⓗ
⾜ືࠖ࡟ṇࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋࢿࢢ
ࣞࢡࢺࡣ୙Ᏻ࣭ᢚ࠺ࡘࠊࡦࡁࡇࡶࡾࠊ㌟యⓗ
ッ࠼ࠊࠕᛮ⪃ࡢၥ㢟ࠖࠕ౵ධᛶ ࢆࠖ㝖ࡃ඲࡚࡟ࠊ
ṇࡢ᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ('9ࡣࠕ୙Ᏻ࣭
ᢚ࠺ࡘࠖࠕᛮ⪃ࡢၥ㢟 ࡟ࠖṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿഴ
ྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ◊✲㸯࠿ࡽࡣࠊ኱Ꮫ⏕࣭
ᑓ㛛Ꮫ⏕ࡢ୰࡟ࡶࠊ⿕⹢ᚅ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀ
ከࡃᏑᅾࡋࠊࡑࡢ⤒㦂ࡀ⌧ᅾࡢ௚⪅㛵ಀࡢ࠶
ࡾ᪉࠾ࡼࡧࠊᚰ⌮♫఍ⓗ࡞୙㐺ᛂ࡟ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ

◊✲㸰 ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂせᅉࡢ᳨ウ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ࠿ࡽձ㔜せ࡞௚⪅࡜ࡢ
㛵ಀࠊղᑗ᮶࡬ࡢᒎᮃࠊճㄆ▱ⓗኚ໬ࠊմ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࠊյಶேࡢ㈨㉁ࡢࡘࡀ㐺ᛂせ
ᅉ࡜ࡋ࡚♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊձ㔜せ࡞௚⪅࡜
ࡢ㛵ಀࡣᐙᗞࠊᏛᰯࠊᑐே㛵ಀ࡟ࠊղᑗ᮶࡬
ࡢᒎᮃࡣᏛᰯࠊᑐே㛵ಀ࡟ࠊճㄆ▱ⓗኚ໬ࡣ
ᐙᗞࠊᏛᰯ࡟ࠊմ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂 ࡣࠖᏛᰯࠊ
ࡑࡢ௚ࡢ⏕ά࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⿕⹢ᚅ⤒㦂ࡢᙳ㡪ࡣከ
࠸ࡶࡢࡢࠊ♽∗ẕ➼ࡢ⫗ぶࠊ཭ேࠊඛ⏕࡞࡝
ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚୙㐺ᛂ࠿ࡽ
㐺ᛂ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋ

⥲ྜ⪃ᐹ
 ◊✲࡜◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⿕⹢ᚅ⤒㦂ࡢ
ᙳ㡪ࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡞࡝
ࡢ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚୙㐺ᛂ࠿ࡽ㐺ᛂ࡟⮳ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⏕άࡍࡿ୰࡛ࡢࠕ࿘ࡾࡢே࡛ࠖ ࠊ
➨୍࡟࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡣᩍᖌ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠊյಶேࡢ㈨㉁௨እ
ࡢ㐺ᛂせᅉࡣࠊᩍᖌࡀ⿕⹢ᚅඣ࡟ᑐࡋ࡚⾜࠼
ࡿᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ

௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
㐺ᛂ࡟⮳ࡿ୍⯡ⓗ࡞せᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜
⪃࠼ࡿࠋࡲࡓୖࠊ グյಶேࡢ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣ᥎ ࡢᇦࢆฟ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣࠊ
ಶேࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚ࠕ⢭⚄ⓗᅇ᚟ຊ ࠖࠕ᢬ᢠຊࠖ
ࠕ⪏ஂຊࠖ࡞࡝ࢆព࿡ࡍࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡢ
㛵㐃ࡶྵࡵ࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸫  㸫
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